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Resumen 
El trabajo de investigación está dirigido a  identificar si  la utilización de plataformas LMS 
en estudiantes de primaria, permite una mejor adquisición de los conceptos,  en este 
caso, el valor posicional en el sistema de  numeración decimal específicamente en grado 
tercero de la institución educativa Federico carrasquilla. 
Para esto en  el grupo  de 41  estudiantes del grado tercero  se toman  2 grupos, el 
grupo experimental con  20 estudiantes con los que se  trabajan plataformas virtuales y 
el grupo base con 21 estudiantes con el cual no se trabaja con plataformas, pero ambos  
casos se está implementando una unidad o secuencia didáctica  basada en la resolución 
de problemas y algunos sistemas de numeración posicionales y no posicionales  para 
por ultimo después de que los estudiantes identificaran las diferencias entre un sistema 
no posicional y uno posicional  trabajar el sistema de numeración decimal. 
Los  estudiantes que usaban las plataformas  virtuales mostraron grandes avances en el 
campo conceptual, mostrando mejores resultados y aumentando el nivel de participación 
y de motivación en las clases  y además mayor compromiso y atención de los  padres de 
familia  en el proceso educativo de sus hijos. 
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Abstract 
 
The research aims to identify whether the use of LMS platforms elementary students, 
allows better acquisition of concepts, in this case, place value in the decimal numbering 
system specifically in third grade educational institution Federico Carrasquilla. 
For this in the group of 41 third grade students take two groups, the experimental group 
of 20 students who are working with virtual platforms based group with 21 students who 
do not work with platforms, but both cases are implementing a unit or teaching sequence 
based on problem solving and some positional numbering systems for positional and 
finally after the students identify the differences between a no positional system and one 
positional,  work the decimal numbering system. 
The students using virtual platforms showed great conceptual advances in the field, 
showing better results and increasing the level of participation and motivation in the 
classroom and also higher commitment and attention of parents in the educational 
process of their children. 
Keywords: positional value, numeration systems, problem resolution. 
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Introducción 
La enseñanza de las matemáticas en la actualidad,  nos trae  como docentes cada día 
nuevas exigencias en cuanto a esquemas formativos y evaluativos, es evidente que a 
través de la historia y con las diferentes reformas educativas, se nos han dado exigencias 
diferentes frente a la enseñanza de las matemáticas, y a lo que los estudiantes deben 
saber y deben saber hacer con lo que se les enseña, hemos pasado de trabajar 
contenidos, a desarrollar procesos, en estas transiciones las herramientas o didácticas 
metodológicas se puede decir que  algunos han sido más certeros que otros pero todos 
con una misma meta en común; “mejorar la enseñanza de las matemáticas para obtener 
mejores resultados en nuestros estudiantes. Pero  depende de nosotros como docentes 
hacer que nuestros estudiantes desarrollen diferentes habilidades matemáticas, que lo 
ayuden a desenvolverse en su cotidianidad. 
Lo cierto es que actualmente la enseñanza de la matemática tiene como objetivo  que 
nuestros estudiantes aprendan conceptos que pueden aplicar en sus vidas y así 
aumentar su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su 
espíritu investigador, esto se hace posible cuando ellos  trabajan y se enfrentan a 
diferentes situaciones problema que no sean ajenas a sus contextos,  o que dichas 
situaciones  los ubiquen en un contexto especifico, donde los conceptos pueden ser 
aprendidos y sus capacidades pueden ser desarrolladas más fácilmente.  
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Para poder lograr estos que nuestros estudiantes adquieran estas capacidades, los 
docentes somos llamados a mejorar nuestras prácticas educativas y nuestras 
metodologías, para que sean aún más  pertinentes con los contextos y situaciones  de 
los y las jóvenes, se hace necesario repensarnos en función de lo que los estudiantes y 
la enseñanza de las matemáticas pretenden en la actualidad 
Aunque  está claro que muchas veces estos cambios  nos inquietan, nos enfrentan 
nuestros temores y nos hacen pensar en  lo que hacemos día a día en el aula de clase, 
en necesario dejar de lado los temores y angustias para logran los cambios que se 
quieren en el proceso de  enseñanza  aprendizaje de las matemáticas y  así poder dar 
respuestas a los requerimientos sociales que nos demanda la educación actual. La cual 
se caracteriza  por vivir en la era  de la tecnología, la globalización y la información.  
Teniendo en cuenta que el nivel de importancia que tienen los diferentes avances 
tecnológicos en la vida de nuestros estudiantes es muy alto,  dado el fácil acceso, ellos 
pueden encontrar todo lo que necesitan  en la web, dejando a un lado la necesidad de 
pensar, investigar diferentes fuentes, textos o autores y dedicarse solo a copiar y pegar; 
sin detenerse a pensar en  el trabajo que están desarrollando, ni tener metas claras de lo 
que se le está planteado en ese párrafo o texto.  
Es por esto que  la incorporación de las tics (tecnologías de la información y la 
comunicación) en el proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de las plataformas 
LMS (Learning management system) es que el internet y las nuevas tecnologías se 
conviertan en como herramienta difusora de conocimientos, y no solo como una 
herramienta donde pueden encontrar todo lo que necesitan  y mucho más fácil.  
Con las plataformas LMS, el objetivo es que los estudiantes le den un sentido a esos 
avances tecnológicos que tienen a la mano, que se les planteen nuevos retos y en el 
caso de los niños de primaria se les pueda enseñar de una manera diferente, lúdica y 
con una herramienta tan llamativas para ellos como lo es el internet y la computación. 
En este trabajo pretende  utilizar las plataformas LMS, como herramienta de enseñanza 
con el fin de identificar si se obtienen mejores resultados en el aprendizaje y en el 
rendimiento, especialmente en el campo evaluativo. Para ello se toma un grupo de 41 
estudiantes el cual de divide en dos pequeños grupos de investigación, el grupo 
experimental con el cual se trabajan la plataforma virtual Moodle, y el grupo base se 
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trabaja de manera convencional en el aula de clase sin mediación de las nuevas 
tecnologías, con ambos   grupos de estudiantes se trabaja  una secuencia o unidad 
didáctica con algunos sistemas de numeración posicionales y no posicionales mediante  
la resolución de situaciones problema. 
En el desarrollo de este proyecto se trabajó durante un tiempo de aproximadamente seis 
meses en el diseño y ejecución, teniendo la plataforma Moodle como base para el 
desarrollo de la investigación con el grupo experimental, la secuencia didáctica fue 
montada en esta plataforma y además se la adicionaron algunos videos y aplicaciones 
que le facilitaban la conceptualización de los conceptos nuevos desde diferentes puntos 
de vista.  
Aunque en un principio se podría  decir que es mucho el tiempo que se invirtió  en la 
elaboración y organización de la plataforma, al desarrollar la propuesta se hizo evidente 
interés y el buen trabajo por parte de los estudiantes,  lo que  facilitó   enormemente la 
adquisición de los conceptos nuevos, y se generó  mayor interés tanto en estudiantes 
como en padre de familia, quienes desde casa podían  estar al tanto de lo trabajado y los 
resultados obtenidos por sus hijos. 
 
  
 
1. Caracterización                    
1.1 Motivación  
La enseñanza de las matemáticas mediada por las tics, parece darnos ese chispazo que 
hace mucho tiempo se perdió por parte de muchos de nuestros estudiantes, los cuales ya 
no ingresan a las aulas de clase con la motivación e interés por aprender, sino que están 
allí en su mayoría por que les toca, pero no  porque sea su proyecto de vida. 
Esta barrera motivacional ha hecho que el rendimiento académico de nuestros 
estudiantes y la adquisición de los conceptos sea bastante baja. 
Teniendo en cuenta el  evidente interés que muestran los estudiantes o jóvenes en 
general en el manejo y manipulación de las diferentes herramientas tecnológicas. Es por 
ello que  en este trabajo se asocian  las  nuevas herramientas tecnológicas que nos 
ofrecen hoy día, con la enseñanza en la escuela en  particular con el concepto de valor 
posicional en nuestro sistema de numeración decimal. 
  
1.2 Aportes 
Los aportes de este proyecto se pueden medir en varios campos, tanto institucional como 
personal. 
En el caso institucional encontramos: 
1. Le plantea a los docentes y directivas una nueva forma de trabajo, donde el 
estudiante se encuentra motivado e interesado por investigar y avanzar en su 
proceso, además de obtener mayores rendimientos y mejores  niveles de 
desempeño académico. 
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2. En el grupo de clases tiene aportes muy similares,  ya que los estudiantes del 
grupo base, querían cambiarse de grupo y se mostraban bastante interesados en 
las actividades que estaban realizando sus otros compañeros, además los que si 
hacían parte del grupo experimental, se mostraban interesados, motivados y 
trabajaban de manera constante, obteniendo así niveles de desempeños altos y 
mejorando considerablemente su desempeño académico.  
3. En el caso de la comunidad educativa y padres de familia, les permite estar 
pendiente de los avances y procesos de sus hijos e hijas desde la casa y con las 
actividades reales que se están trabajando. 
Y en el campo personal y específicamente como docente me aporta grandes retos a la 
hora de utilizar una actividad que trae inmersa  motivación y encaminarla de tal modo que 
los estudiantes puedan mostrar avances significativos y vean las matemáticas como algo 
necesario para la vida y puedan comprenderla más fácilmente. 
 
1.3 Definición del problema 
Los niños de básica primaria, presentan serias dificultades en la compresión del concepto 
de valor posicional numérico, en nuestro sistema de numeración decimal, lo cual se 
evidencia muy claramente a la hora de resolver  situaciones  que requieran el uso de 
operaciones básicas como la adición y la sustracción.  
Por ejemplo en los estudiantes de básica primaria, cuando se les ponen ejercicios de 
adición de forma horizontal y resolverlos  de forma vertical no suelen tener en cuenta el 
valor que representa cada número para ubicarlo adecuadamente y poder resolverlo, sino 
que los ubican indistintamente sin tener en cuenta las unidades, decenas etc. 
 Aunque con ellos se logra  avanzar en cuanto a la  identificación de que número 
representa  mayor o menor cantidad, este procedimiento es mas de manera mecánica 
que por comprensión o aprehensión  del concepto de la cantidad que cada cifra significa. 
Si ampliamos un poco la idea de la dificultad presentada por los niños (específicamente 
de tercero) es claro que la simple ubicación adecuada de los números a la hora de 
resolver un problema de adición o sustracción se puede resolver fácilmente, pero  es la 
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no comprensión por parte de los estudiantes del valor que adquiere un numero 
dependiendo de la posición que ocupe lo que genera que se presenten serias dificultades 
en el área de matemáticas a lo largo de la vida escolar.  
Uno de los errores más comunes que encontramos en los estudiantes de básica es que 
no logran  reconocer  la cantidad explicita que representa cada cifra dependiendo de la 
posición que ubique, esta dificultad se hace evidente cuando se leen o se escribe en 
palabras  dichos números. Otro error muy común ocurre cuando se enfrentan a identificar 
el antecesor y sucesor de determinado número,  por un lado no logran identificar el valor 
que representa cada cifra, y mucho menos logran determinar que numero hay antes o 
después, estos errores son muy comunes cuando se empieza a trabajar con ellos de 
millares en adelante y cuando para encontrar el antecesor deben modificar todo el 
numero como en el caso del 20.000, que sería 19.999. 
1.4   Hipótesis de investigación  
1. ¿Se obtienen mejores resultados en la comprensión  del sistema de numeración 
por parte de los estudiantes de grado tercero de primaria de la institución 
educativa Federico carrasquilla, cuando usamos una plataforma LMS? 
2. ¿Se obtiene mayor motivación en los estudiantes de la básica primaria cuando se 
usan  las plataformas LMS? 
1.5   Preguntas de investigación  
1. ¿Se obtienen mejores resultados en la comprensión  del sistema de numeración 
por parte de los estudiantes de grado tercero de primaria de la institución 
educativa Federico carrasquilla, cuando usamos una plataforma LMS? 
2. ¿Se obtiene mayor motivación en los estudiantes de la básica primaria cuando se 
usan  las plataformas LMS? 
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1.6   Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
Evaluar si  el uso de las tics en la enseñanza del sistema de numeración decimal mejora 
la comprensión del concepto de valor posicional  en los estudiantes de básica primaria 
del grado tercero. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
Implementar  diferentes actividades  de resolución de situaciones problema  mediadas 
por las tics que le faciliten al estudiante de básica primaria  la adquisición del concepto de   
valor posicional  de los números en el sistema de numeración decimal. 
 
Comparar por medio de técnicas especializadas de seguimiento los dos grupos de 
investigación, si la enseñanza del valor posicional en el sistema de numeración decimal  
mediada por las tics, mejora la comprensión de los conceptos 
 
Utilizar las plataformas LMS, como herramienta de enseñanza con el fin de identificar si 
se obtienen mejores resultados en el aprendizaje y en el rendimiento, especialmente en 
el campo evaluativo. 
 
Lograr que los estudiantes le den un sentido a esos avances tecnológicos que tienen a la 
mano, que se les planteen nuevos retos y en el caso de los niños de primaria se les 
pueda enseñar de una manera diferente, lúdica y con una herramienta tan llamativas 
para ellos como lo es el internet y la computación. 
 
Determinar  si la utilización de plataformas LMS en estudiantes de primaria, permite una 
mejor adquisición de los conceptos,  en este caso, el valor posicional en el sistema de  
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numeración decimal específicamente en grado tercero de la institución educativa 
Federico carrasquilla. 
 
1.7 Metodología de trabajo 
Identificar y caracterizar estrategias para la evaluación de las operaciones básicas 
(adición, sustracción, multiplicación) utilizando las TICS, mediante las siguientes 
actividades: 
 Elaborar una revisión bibliográfica de las teorías del aprendizaje significativo 
aplicadas a las Matemáticas. 
 Elaborar una revisión bibliográfica sobre estrategias de evaluación para la 
enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas. 
 Elaborar una revisión bibliográfica acerca de la estrategia de evaluación en las 
tecnologías de la información  y de la comunicación en el área de matemática. 
 
Diseñar y construir un aula virtual de aprendizaje en la plataforma LMS Moodle, que le 
permita al estudiante interactuar con las nuevas tecnologías como herramienta para 
alcanzar un aprendizaje significativo del sistema de numeración decimal, a través de las 
siguientes actividades: 
 Instalar un sistema LMS centrado en el concepto  del valor posicional del sistema 
de numeración decimal. 
 Diseño  y aplicación de un pre test a los estudiantes de forma escrita y virtual, 
para identificar en qué nivel se encuentran los estudiantes. 
 Diseñar un conjunto de actividades donde los estudiantes deban enfrentarse a 
diferentes situaciones problema y que  permitan hacer seguimiento del 
aprendizaje de los conceptos de valor posicional en el sistema de numeración 
decimal unos usando herramientas TICS  y otro sin el uso de dichas 
herramientas. 
Implementar el trabajo de la secuencia didáctica en el grado tercero  de la Institución 
Educativa Federico Carrasquilla, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
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 Trabajar con algunos de los estudiantes el conjunto de actividades planteadas 
mediadas por una plataforma LMS. 
  Trabajar con otro grupo  de  estudiantes el conjunto de actividades planteadas, 
pero sin la utilización de plataformas LMS. 
 Tabular los resultados de cada prueba para poder sacar conclusiones de las 
mismas. 
 
 
Aplicar el test final  en el grado tercero  de la Institución Educativa Federico Carrasquilla, 
teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
 Elaboración de un test  que recoja las características principales del valor 
posicional en el sistema de numeración decimal. 
 Aplicación del test de manera  física en ambos grupos de investigación. 
 Tabular los datos para hacer comparaciones e identificar los avances obtenidos 
en cada uno de los grupos. 
 
 
  
 
2. Estado del Arte 
2.1 Marco Teórico   
2.1.1 Resolución de situaciones problema   
Este proyecto de investigación  se basa en la resolución situaciones problema, asociada 
al desarrollo de las tics como herramienta de mediación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, con un grupo de  estudiantes de grado tercero. 
Para entender un poco como se plantearon las situaciones problema en la secuencia 
didáctica partiremos definiendo el concepto de situación problema 
Definición de una situación problema 
Cuando nos referimos  situaciones problemas, entendemos estas como: 
“un espacio de interrogantes que posibilite, tanto la conceptualización como la 
simbolización y aplicación significativa de los conceptos para plantear y resolver 
problemas de tipo matemático” (Mejía, C., Meza, O., y Jaramillo, A., 2004) y uno 
de los criterios para su diseño lo constituye “las interacciones entre el estudiante, 
el objeto a conocer y el docente deben ser fuertemente participativas. El 
estudiante, deseando conocer por él mismo, anticipando respuestas, aplicando 
esquemas de solución, verificando procesos, confrontando resultados, buscando 
alternativas, planteando otros interrogantes. El docente, integrando 
significativamente el objeto de estudio según los significados posibles para los 
estudiantes; respetando estados cognoscitivos, lingüísticos y culturales; 
acompañando oportunamente las respuestas y las inquietudes y; sobre todo, 
planteando nuevas preguntas que le permitan al estudiante descubrir 
contradicciones en sus respuestas equivocadas, o "abrirse" a otros interrogantes” 
(Mejía, C., Meza, O., y Jaramillo, A., 2004) 
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Estas situaciones pueden ser una serie de obstáculos donde el estudiante debe modificar 
sus esquemas reconstruyéndolos o acomodándolos a la situación y nuevos conceptos 
adquiridos.  
 
La parte más importante cuando planteamos situaciones problema, es ubicar a los 
estudiantes en un contexto específico y plantear situaciones que para ellos planteen 
problemas y requieran que analicen las nuevas formas de resolver los problemas que se 
le plantean. Tal como podemos encontrarlo en los soportes teóricos de los lineamientos 
curriculares de matemáticas del ( Ministerio de educación nacional, 1998) 
específicamente cuando manifiesta que “Dentro del contexto de planteamiento y 
resolución de problemas, el razonamiento matemático tiene que ver estrechamente con 
las matemáticas como comunicación, como modelación y como procedimientos. De 
manera general, entendemos por razonar la acción de ordenar ideas en la mente para 
llegar a una conclusión. En el razonamiento matemático es necesario tener en cuenta de 
una parte, la edad de los estudiantes y su nivel de desarrollo y, de otra, que cada logro 
alcanzado en un conjunto de grados se retoma y amplía en los conjuntos de grados 
siguientes. Así mismo, se debe partir de los niveles informales del razonamiento en los 
conjuntos de grados inferiores, hasta llegar a niveles más elaborados del razonamiento, 
en los  conjuntos de grados superiores. Además, conviene enfatizar que el razonamiento 
matemático debe estar presente en todo el trabajo matemático de los estudiantes y por 
consiguiente, este eje se debe articular con todas sus actividades  matemáticas. 
 
Para tratar de comprender un poco más en qué consiste la resolución de situaciones 
problema y que propicia en nuestros estudiantes, se bosqueja de forma muy breve lo que 
algunos de los autores más importantes de esta teoría han desarrollado en sus 
investigaciones y a las conclusiones que han llegado; sobre como las persona deben  
resolver  o afrontan las situaciones problemas  entre los cuales citare a  Polya, Guzmán y 
Schoenfeld.  
 
 
  (Pólya, 1945) contempla cuatro fases principales para resolver un problema:  
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 Comprender el problema: es la primera parte a la que se enfrenta todo 
aquel que deba resolver una situación problema, ya que al entender que 
es lo que se les está planteando, podrá elaborar o plantear alternativas 
que lo lleven a una solución. 
 Elaborar un plan: es donde el individuo determina los pasos a seguir, o las 
posibles soluciones que pueda tiene para resolver la situación problema a 
la que se está enfrentando. 
 Ejecutar el plan: ahora el individuo pone en ejecución el plan que se había 
seleccionado anteriormente. 
 Hacer la verificación: en este último paso se corrobora si le pudo dar 
solución al problema o si debe plantar nuevas soluciones. 
 
 (Miguel de Guzmán, 1994) presenta el siguiente modelo:  
 
 Familiarizarse con el problema.  
 Buscar estrategias.  
 Llevar a cabo la estrategia.  
 Revisar el proceso y sacar conclusiones de él.  
 
  La resolución de problemas, según (SCHOENFELD, 1985) 
 
SCHOENFELD, es un continuador de la obra de Polya, en sus trabajos se 
propone implementar actividades que estén relacionadas con el proceso de 
resolver problemas en el aprendizaje de las matemáticas y, tiene como base los 
siguientes aspectos:  
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1. En las aulas de clase debemos favorecer condiciones semejantes a las que los 
matemáticos experimentan en el estudio de esta ciencia.  
 
2. Para comprender cómo los estudiantes resuelven problemas y, con base en ello 
proponer actividades que puedan ayudarlos, se hace necesario discutir problemas 
en diferentes contextos, teniendo en cuenta que en estos procesos inciden los 
siguientes factores:  
 
 El dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que 
cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema; tales como 
intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, procedimientos 
y concepción sobre las reglas para trabajar en el dominio.  
 
 Estrategias cognoscitivas, que contienen métodos heurísticos; por ejemplo, 
descomponer el problema en casos simples, establecer metas relacionadas, 
modificar el problema, hacer diagramas, tener acceso a material manipulable, el 
ensayo y el error, la realización de tablas y listas, con un orden específico, la 
exploración de patrones o modelos y la reconstrucción del problema.  
 Estrategias meta-cognitivas que se relacionan con la elección y ejecución de 
recursos y estrategias; es decir, actividades tales como planear, evaluar y decidir.  
 
 El sistema de creencias, que se conforma por la posición que se tenga frente a las 
matemáticas y de sí mismo. Las creencias dirigen la manera como se aproxima 
una persona al problema, los métodos que usa, el tiempo y el esfuerzo que le 
dedica, entre otras 
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2.1.2 Plataformas LMS (Learning management system) 
Uno de los mayores retos al que nos enfrentamos como docentes es la poca valoración y 
motivación que muestran muchos de nuestros  estudiantes hacia sus formación escolar y 
hasta profesional y  principalmente el cumplimiento adecuado de sus compromisos y 
deberes especialmente en áreas como las matemáticas, buscar nuevas estrategias que 
mejoren estos factores en la enseñanza de las matemáticas son de vital importancia en 
nuestra institución educativa. 
. 
Es en este sentido, qué  la implementación de las herramientas tecnológicas en el aula y 
en el proceso de enseñanza se muestra como una nueva solución a las dificultades de 
motivación de nuestros estudiantes y mejoramientos en las instituciones educativas, 
partiendo principalmente del hecho de que  esta  generación, al crecer en  medio de un 
gran avance tecnológico, se le facilita en gran medida el manejo de las nuevas 
tecnologías  y  además  el gran interés que muestran los chicos y chicas por todo tipo de 
herramientas tecnologías y el tiempo que le dedican  a las diferentes cosas que pueden 
encontrar en  la web. 
 
Una de las herramientas que podemos encontrar en la web que más se acomoda  a  este 
proyecto de investigación, que permite la comunicación e interacción entre docentes, 
estudiantes  y contenidos, son las plataformas virtuales LMS. 
Un LMS es un software basado en un servidor web que provee módulos para los 
procesos administrativos y de seguimiento que se requieran para un sistema de 
enseñanza, simplificando el control de estas tareas. 
El LMS que se ha seleccionado para este proyecto es el Moodle, el cual permite crear y 
configurar diferentes cursos, matricular alumnos en determinado curso, tareas de 
seguimiento, cuestionarios-evaluaciones, llevar informes de progreso, calificaciones, 
entre otros. También facilita la  utilización de los servicios de comunicación de internet 
como el correo, los foros, las videoconferencias, el chat entre otros. 
En el curso al que tendrán acceso los estudiantes de grado tercero, encontraran videos, 
documentos, cuestionarios, semana a semana actividades y recursos diferentes 
necesarios para resolver la situación problema planteada en el proyecto de investigación. 
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2.1.3 Referente disciplinar  
 
Con los niños de tercero  de la básica primaria se trabajara el concepto de valor 
posicional dentro de nuestro sistema de numeración decimal, para lo cual debemos partir 
de lo que es un sistema de numeración, y algunos de los diferentes tipos de sistemas 
numéricos que existen tanto posicionales como no posicionales para posibilitar la 
adquisición de las reglas y características de nuestro sistema de numeración ya que esto 
es fundamental para comprender mucho otros conceptos numéricos. 
Algunas investigaciones sugieren que “antes de ingresar a la escuela la mayoría de los 
niños están familiarizados de manera intuitiva con el sistema de ‘unidades y decenas’ 
para expresar los números en forma oral. Es, sin embargo, poco probable que 
reconozcan el significado de la representación de los  números, por ejemplo, cuarenta y 
dos (a saber cuatro decenas y dos unidades), ni que tengan la menor idea del aspecto 
que realmente ofrecían 42 objetos. Así pues, es necesario que en la escuela los alumnos 
tengan mucha experiencia en la apreciación del tamaño de los números, sin olvidar su 
tamaño relativo, aparte del trabajo más formal de lectura y escritura de números, antes 
de poder comenzar a comprender la importancia de la posición de las cifras dentro de los 
mismos números” (BROWN. M. y GIBSON. O, 1991 ) 
 
Con el desarrollo e implementación de esta propuesta de investigación intentare que los 
estudiantes de básica primaria entiendan que los  sistemas de numeración son conjuntos 
de dígitos  o símbolos usados para representar cantidades, que podemos encontrar 
diferentes sistemas algunos posicionales con base 2, 6, 8,  etc. y otros no posicionales 
cuyas representaciones no están regidas por bases numéricas sino representaciones 
gráficas, como es el caso del sistema de  numeración romano, egipcio, entre otros. Y 
sobre todo la adquisición de las reglas y características del valor posicional de nuestro 
sistema de numeración decimal que es un sistema con base 10. 
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Para lograr los propósitos esperados en ellos respecto al valor posicional de los números  
se parte de sistemas de numeración no posicionales  donde la cifra o símbolo tiene el 
mismo valor, sin importar qué posición o lugar ocupe como: 
Sistema De Numeración Egipcia 
Este sistema permitía representar números, desde el uno hasta millones, desde el inicio 
del uso de la escritura jeroglífica. A principios del tercer milenio a.C. los egipcios 
disponían del primer sistema desarrollado decimal –numeración de base 10. Aunque no 
era un sistema posicional, permitía el uso de grandes números y también describir 
pequeñas cantidades. 
Tenían un símbolo diferente para la unidad, la decena, un centenar, un millar, para diez 
millares y un millón. 
 
Se usaban tantos como fuera necesario y se podían escribir indistintamente de izquierda 
a derecha o al revés. 
  Ejemplo 
 
En este sistema los estudiantes, para realizar las actividades que se le proponen en cada 
uno de los retos, deberán usar solamente los 7 símbolos disponibles para resolver las 
situaciones aditivas. Pensando en cada uno de los símbolos como una cantidad y tener 
en cuenta la relación entre un símbolo y el otro  como en el siguiente ejemplo: 
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No se trabaja con cifras muy altas, ya que lo que se pretende es que, luego de trabajar 
con este sistema no posicional pasaremos a un sistema posicional pero que trabaja con 
símbolos y nos con las cifras que nosotros trabajamos como es el caso del sistema 
maya, aunque no lo ampliaremos mucho porque puede ser muy complicado para ellos y 
la ideas es que vean las particularidades del sistema y las similitudes o  las diferencias 
con el nuestro. 
Sistema De Numeración Maya 
En el sistema de numeración maya las cantidades son agrupadas de 20 en 20; por esa 
razón en cada nivel puede ponerse cualquier número del 0 al 19. Al llegar al veinte hay 
que poner un punto en el siguiente nivel; de este modo, en el primer nivel se escriben las 
unidades, en el segundo nivel se tienen los grupos de 20 (veintenas), en el tercer nivel se 
tiene los grupos de 20×20.  Los  tres símbolos básicos son el punto, cuyo valor es 1; la 
raya, cuyo valor es 5; y el caracol (algunos autores lo describen como concha o semilla), 
cuyo valor es 0. 
Este sistema de numeración es aditivo, porque se suman los valores de los símbolos 
para conocer un número. El punto no se repite más de 4 veces. Si se necesitan 5 puntos, 
entonces se sustituyen por una raya. La raya no aparece más de 3 veces. Si se 
necesitan 4 rayas, entonces quiere decir que se quiere escribir un número igual o mayor 
que 20 necesitándose así emplear otro nivel de mayor orden. 
 
En este sistema los estudiantes trabajaran situaciones aditivas usando los símbolos 
disponibles, pero también en un nivel superior (números mayores a 20), pretendiendo 
que identifiquen como usar niveles superiores, lo que implica y la relación que tiene con 
nuestro sistema de numeración decimal,  Ahora trabajaremos un sistema de numeración 
que tiene valor posicional, utiliza cifras como las nuestras pero no es base 10. Para esto 
trabajaremos un sistema de numeración quinario. 
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Sistema De Numeración Quinario 
El sistema quinario es el nombre que se le da a la base 5 constantes. Este sistema 
tiene su origen en el hecho de que los humanos tienen cinco dedos en cada mano, por lo 
que es uno de los sistemas de numeración más antiguos.  
En este sistema para representar cualquier número, se utilizan los dígitos del 0 al 4. Y 
cada vez que en una posición llego al cinco debo utilizar uno de orden superior, como 
ocurre en el sistema maya, cuando llegamos a 20. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior en el primero 
tendríamos, 2 x 25 + 0 x 5 + 1 x 1 = 51 
 
En el segundo tendríamos 2 x5 + 0 x 1 = 10 
 
En el tercero tendríamos 1 x 25 + 3 x 5 + 4 x 1 = 44 
Teniendo así: 
 Que en el primer nivel tendría objetos sueltos  
 En el segundo nivel tendría objetos agrupados de a 5, lo que significa que, cada 
objeto ubicado allí valdría por 5 objetos sueltos….    
 En el tercer nivel tendríamos por cada objeto, cinco grupos de cinco, lo que quiere 
decir que cada objeto ubicado en esa posición representaría 25 objetos sueltos. 
  Y así sucesivamente… 
Supongamos que estamos trabajando con el Abaco, y cuando juntamos cinco objetos en 
el primer nivel (de derecha a izquierda) lo dejamos vacío y obtendríamos un objeto del 
siguiente nivel, y  así sucesivamente…  
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Ejemplo: 
 
Otra forma de expresarlo sería: 
 
 
 Después de identificar características de este sistema y esperando que los estudiantes 
hayan encontrado relaciones y diferencias entre los anteriores sistemas trabajaremos 
con: 
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Sistema De Numeración Decimal. 
 Es  el sistema que utilizamos día a día en todas las actividades, El sistema de 
numeración decimal incluye una serie de características que nos permiten representar 
una serie infinita de números. 
Sus principales características son: 
1. Es un sistema en base 10 
Esto quiere decir que el principio de agrupamiento de este sistema es diez, en donde 
cada 10 unidades se forma otra de carácter superior, la cual se escribe a la izquierda de 
la primera de las unidades. Esto es ilustrado en el ábaco, en donde cada vez que 
tenemos 10 fichas en una varilla, las transformamos en una de la varilla inmediatamente 
izquierda y la ubicamos en ésta, con lo cual obtenemos que 10 unidades equivalen a una 
decena, que 10 decenas equivalen a 1 centena y así sucesivamente. 
2. Este sistema posee 10 dígitos 
Estos  dígitos son el: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y su combinación puede formar infinitos 
números. 
 
3. A cada cifra o digito se le puede asignar un valor posicional y relativo  
 
Todo número tiene dos valores  
Valor por sí mismo (relativo): que es siempre el mismo valor esté donde esté colocada 
cada cifra. 
  
Valor de posición: Es el valor que tiene cada cifra de acuerdo al lugar que ocupa en la 
cantidad.  
 
Esto quiere decir que dependiendo de la posición en donde se ubique cada dígito el valor 
que represente será diferente. 
Así por ejemplo, vemos que el valor del número 2 en 5.245 no es el mismo que en el 32, 
esto debido a que los dígitos actúan como multiplicadores de las potencias de la base. 
Así tenemos que en el número 5.245 el 2 se ubica en las centenas, por lo que su valor 
posicional será de 2*100, es decir 200. Sin embargo, en el número 32 su valor equivaldrá 
a la multiplicación de 2*1, es decir 2, ya que el 2 se encuentra en la posición de las 
unidades. Por otro lado, si recordamos cuál es el valor de cada base tendremos:  
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Teniendo en cuenta lo anterior  
En el primero tendríamos, 2 x 100 + 0 x 10 + 1 x 1 = 
201 
En el segundo tendríamos 2 x10  + 0 x 1 = 20 
En el tercero tendríamos 1 x 100 + 3 x10 + 4 x 1 = 134 
 
Unidades 1 
Decenas 10 
Centenas 100 
Unidades de Mil 1.000 
Decenas de Mil 10.000 
Centenas de Mil 100.000 
Unidad de  Millón 1.000.000 
 
 
2.2 Estado del Arte 
En la enseñanza del valor posicional en el sistema decimal, podemos encontrar 
diferentes propuestas  e investigaciones, frente a de las dificultades que presentan los  
niños y niñas de edad escolar, cuando se enfrentan a situaciones de suma y resta o a la 
escritura de numerales dictados,  aunque la mayoría de las investigaciones se centran en 
el trabajo general del sistema de numeración decimal, en muchos de ellos se reconocen 
y se plantean las dificultades que presentan los niños y niñas en la adquisición del 
concepto del valor posicional, además de las dificultades que esto puede generar en la 
solución de situaciones aditivas.  
En la enseñanza del sistema de numeración decimal, podemos encontrar autores como 
(Mariela Orozco, Diego López y Yenny otálaro, 1991) quienes en su trabajo  denominado 
Los errores sintácticos al escribir numerales en rango superior , analizan los errores 
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sintácticos que niños de 1º, 2º y 3º grado de primaria  de Cali, Colombia comete escriben 
numerales dictados. 
En la realización de su proyecto  se centraron  en función de la manera como escriben 
los componentes del numeral arábigo dictado y del tipo de relaciones que utilizan para 
unirlos.  
En su investigación se utilizó un diseño transversal, cuya variable independiente es la 
edad o nivel educativo de los niños y la dependiente las producciones de los niños al 
escribir numerales dictados, en esta investigación participaron 208 niños que cursan 1º, 
2º y 3º grado de educación básica primaria en 8 colegios privados de estrato social medio 
de la ciudad de Cali, Colombia. La distribución de los niños en función de su edad y 
grado, en este estudio se dictan numerales en rango superior, que producen un mayor 
número de errores sintácticos y permiten inferir las relaciones que los niños utilizan al 
escribir numerales dictados. 
En conclusión, los niños presentan dificultades al escribir numerales dictados por 
dos  razones diferenciadas: 1) En el proceso de transcodificación establecen 
correspondencia entre las expresiones verbales que fragmentan y los numerales 
que escriben, ignorando  o codificando las partículas sintácticas que expresan 
potencia de diez. 2) La utilización inicial y defectuosa de las reglas de 
composición o de valor de posición, propia de la notación arábiga interfiere con la 
codificación. (Mariela Orozco Hormaza, Evelio Bedoya., 1991) 
Pero este no es el único problema al que se enfrentan los estudiantes cuando están 
aprendiendo el sistema de numeración de decimal, autores como (Mariela Orozco 
Hormaza, Evelio Bedoya., 1991)En su artículo el niño y el sistema de numeración 
decimal, intentan presentar una serie de dificultades que pueden evidenciar  los niños al 
manejar el sistema de numeración decimal; haciendo una descripción del sistema y las 
operaciones que los niños requieren para manejarlo adecuadamente, además de los 
principales errores que se cometen en la escuela por parte de muchos docentes, tratando 
de  facilitar el aprendizaje pero que en realidad lo que se consigue, es generar 
dificultades  en la comprensión del valor posicional. De los cuales concluyen que el 
adecuado manejo del valor posicional en nuestro sistema de numeración es de vital 
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importancia y por ello se debe ser muy cuidadoso a la hora de realizar las actividades 
que se van a implementa en el aula de clase. 
En relación a esto también encontramos a (Wofman, 2000), quien en su trabajo La 
enseñanza del sistema de numeración en los primeros grados, plantea  algunas 
dificultades que traen consigo  ciertas actividades que se realizan en los grados 
escolares iniciales, además que para abordar el sistema de numeración decimal se 
deben tener en cuenta los siguientes criterios:  
Establecer topes por grado y enseñar los números de uno en uno siguiendo el 
orden de la serie; introducir la noción de decena como resultante  de la 
agrupación de diez unidades; explicitar el valor posicional de cada cifra señalando 
“unidades y decenas” como requisito para la resolución de las operaciones  y 
emplear diferentes recursos materiales  para concretar el principio de 
agrupamiento de base diez. 
Con respecto a este último punto, recordemos que la tradición escolar supone que 
el principio de agrupamiento de base y diez y el valor posicional se comprenden a 
través de la realización de agrupamientos con materiales concretos y/o dibujos y 
en consecuencia  aparece en los cuadernos  1º y/o 2º grado la famosa “casita” en 
las que se marcan las unidades y las decenas. 
Cabe aclarar que  estos recursos presentan varios inconvenientes cuando se 
intenta enseñar con ellos la posicionalidad. En principio 
porque  justamente  “traicionan” la posicionalidad que intentan transmitir.  
“Estos  procedimientos para concretar el sistema de numeración tienen dos 
grandes inconvenientes desde el punto de vista de una didáctica constructivista: 
el primer gran inconveniente es que se deforma el objeto de 
conocimiento  transformándolo  en algo muy diferente de lo que él es; el segundo 
gran inconveniente es que se impide que los chicos  utilicen los conocimientos 
que ya han construido en relación con el sistema de numeración”. (Lerner, 
D. 1992) 
Muchos maestros reconocen –y un amplio abanico de investigaciones lo señalan 
– que los niños no comprenden los fundamentos de los métodos convencionales 
para obtener el resultado de las operaciones enseñadas en la escuela aunque 
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repitan y señalen correctamente unidades y decenas. (Kamii, C. 1985; Lerner, D. 
1992 b; Ginsburg, 1989;  Resnick, y Ford, 1990;  Kaplan, Yamamoto y  Ginsburg, 
1989). 
Por lo que se puede concluir que en  la enseñanza del sistema decimal lo importante no 
es que, los estudiantes identifiquen el lugar de las unidades, decenas, centenas etc. Sino 
la implicación que tiene en cuanto a la cantidad que representa cada una de las 
posiciones. 
Aunque son varias las actividades que se pueden encontrar para potenciar la adquisición 
del concepto del valor posicional en los estudiantes de la básica primaria, no hay 
planteamientos donde se utilicen las plataformas LMS,  como herramienta mediadora, en 
la enseñanza de la educación básica primaria. 
En cuanto a la implementación de las plataformas LMS, como herramienta mediadora del 
aprendizaje encontramos varias investigaciones, pero como dije anteriormente 
implicadas más a la educación superior y en algunos casos a educación secundaria, 
entre ellos encontramos  un estudio realizado en el año 2010 por Diana M. Cardona, de 
la Universidad Nacional de Colombia, titulado Indicadores Básicos para Evaluar el 
Proceso de Aprendizaje en Estudiantes de Educación a Distancia (Cardona, 2010), 
citando a (RICYT, Red Iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología, 2009) 
resalta que el uso de las tics ha tenido un fuerte impacto en el sistema educativo, 
principalmente en el aprendizaje a distancia, ya que en la medida que avanza la 
tecnología, la alfabetización digital se va convirtiendo en un requisito indispensable para 
interactuar en el mundo privado y laboral, es por ello importante considerar como 
aprenden los estudiantes, como se les puede enseñar mejor, cuales son las estrategias 
de aprendizaje más conveniente para la apropiación de contenido y como se debe 
organizar de forma eficiente los recursos educativos.  
 (Macías Álvarez, 2010), en su trabajo de tesis,  Plataformas de enseñanza virtual libres y 
sus características de extensión: Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en 
Moodle, realiza un análisis de cómo funcionan y qué características tiene en el desarrollo 
de estas plataformas en la enseñanza mediado por las plataformas virtuales, en esta 
investigación plantea una serie de ventajas que se tienen cuando los estudiantes de la 
educación superior trabajan con plataformas LMS, entre ellas encontramos: 
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Optimización del tiempo presencial: Se reduce el tiempo que el profesor tiene que 
interactuar cara a cara con los alumnos, debido a que muchos de los conceptos que 
antes tenía que exponer en persona, ahora se encuentran en algún medio digital.  
Promueve la retroalimentación: En este tipo de cursos el profesor puede retroalimentar 
el conocimiento de manera más eficiente que en uno tradicional, en el que tendrá un 
tiempo limitado para hacer preguntas y respuestas. Los conceptos de los estudiantes 
permanecen escritos en los foros de discusión, chats u otras herramientas similares, 
dando oportunidad a que los profesores puedan retroalimentar sus cursos más 
eficientemente.  
Se enfoca en el objetivo de aprendizaje más que en el medio de llevarlo a cabo: 
Para el logro del objetivo, se adopta una organización basada en la mutualidad y el 
esfuerzo conjunto para llegar a una solución compartida. Se construye el conocimiento a 
través de la organización y promoción de la división de tareas entre el grupo de 
estudiantes supervisados constantemente por el profesor, ya sea que estas tareas se 
lleven a cabo presencialmente o por medio de la Web.  
El alumno cuenta en todo momento con el seguimiento del profesor: Al disponer de 
un medio que no depende de un espacio físico específico para poder lograr la interacción 
entre el profesor y el alumno, esta última cuenta con el seguimiento del mismo durante la 
clase presencial y fuera de ella.  
 
En el Tercer Congreso Internacional de Tic y Pedagogía, denominado tic e integración 
social: presente y futuro en los escenarios educativos comunitarios, llevado a cabo entre 
el 16 al 18 de mayo de 2012, una de las ponencias titulada “Evaluación del Aprendizaje 
en Entornos Virtuales cuya autora es Paola O. Pernía de Colmenares de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, hace una descripción de los estudios relacionados 
con la Evaluación del Aprendizaje en Entornos Virtuales en el cual se puede resaltar  la 
implicación en los estudiantes que trabajan con plataformas LMS en el cual expresa que: 
A pesar de que se tengan tantas herramientas LMS con las cuales se pueda mediar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la educación básica primaria en Colombia, no son 
implementadas en las diferentes instituciones educativas, De todas formas estamos en 
aras de empezar una nueva etapa de exploración mucho más profunda sobre la 
mediación de herramientas tecnológicas y sus implicaciones pedagógicas. 
  
 
3. Propuesta didáctica  
3.1 Test inicial. 
El test inicial, es un pequeño cuestionario con el que se pretende identificar la situación 
actual de los estudiantes frente al concepto de valor posicional del sistema de 
numeración decimal. 
Este test se le aplico a 20 estudiantes del grado tercero de la institución educativa, la 
aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 
1.  Primero En una de las clases de matemáticas, se realiza una actividad de 
sensibilización donde se les explica que esta prueba no es una evaluación, sino 
no una prueba diagnóstica por lo cual era muy importante que ellos respondieran 
lo que sabían y como lo supieran hacer, que evitaran distraerse mirándole a los 
compañeros, ya que lo que realmente importaba era saber que dificultades tenían 
y así lograr  tener claras las temáticas en las que más dificultades presentaban. 
 
2. Después de la sensibilización sobre la forma en la que se debía resolver la prueba 
diagnóstica, se pasa a entregarles de manera individual, una fotocopia con el test, 
la duración de la prueba fue de 30 minutos.   
 
 
3. Después de realizado el test se realizó un conversatorio, con el fin de identificar lo 
que pensaban frente al trabajo realizado, y las mayores dificultades a la hora de 
resolverlo. 
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3.1.1 Test inicial aplicado a grupo base 
TEST DE SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
1. En cada uno de los siguientes casos escribe qué valor tiene el 2 
1.082 ___________________ 
21.450__________________ 
12.983__________________ 
2. Resuelve la siguiente operación 4.785 + 12 + 134 
 
 
 
 
3. Escribe el número que se forma teniendo la siguiente información 
4um  6u  2d ___________________ 
4. Completa según el párrafo, como resolveríamos esta suma 
123 + 87= 
Para resolver la anterior suma ubico el 123 y luego el _____debajo del ____ y 
luego el ______ debajo del______ 
 
5. Determina si la siguiente afirmación es falsa o verdadera  
______ En el 2.859 el 2 representa las unidades. 
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3.1.2 Test aplicado al grupo experimental 
 
A continuación, veremos el test que se le aplico al grupo experimental de 20 estudiantes 
de la institución educativa Federico Carrasquilla, por medio de un cuestionario en la 
plataforma virtual Moodle. 
El test inicial, es un pequeño cuestionario con el que se pretende identificar la situación 
actual de los estudiantes frente al concepto de valor posicional del sistema de 
numeración decimal. 
Este test se le aplico a 20 estudiantes del grado tercero de la institución educativa, la 
aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 
1.  Primero en una de las clases de matemáticas, nos desplazamos a la sala de 
informática con el grupo experimental se realiza una actividad de sensibilización 
donde se les explica que esta prueba no es una evaluación, sino no una prueba 
diagnóstica por lo cual era muy importante que ellos respondieran lo que sabían y 
como lo supieran hacer, que evitaran distraerse mirándole a los compañeros, ya 
que lo que realmente importaba era saber que dificultades tenían y así lograr  
tener claras las temáticas en las que más dificultades presentaban. 
 
2. Después de la sensibilización sobre la forma en la que se debía resolver la prueba 
diagnóstica, se pasa a  proyección en el video beam de cada una de las 
preguntas para que los estudiantes pudieran resolver el cuestionariola duración 
de la prueba fue de 30 minutos.   
 
 
3. Después de realizado el test se realizó un conversatorio, con el fin de identificar lo 
que pensaban frente al trabajo realizado, y las mayores dificultades a la hora de 
resolverlo. 
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Ilustración 3.1.2-1 primera pregunta cuestionario 
 
En la ilustración 3.2-1, se muestra una pregunta de emparejamiento, en este caso cada 
estudiante debía escoger la opción que consideraban correcta.  
 
Ilustración 3.1.2-2 segunda pregunta del cuestionario 
 
En la ilustración 3.2-2, se muestra una pregunta de selección múltiple, en este caso cada 
estudiante debía escoger la opción que consideraba correcta y daba respuesta a la suma 
planteada. 
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Ilustración 3.1.2-3 tercera pregunta del cuestionario 
 
Ilustración 3.1.2-4 cuarta pregunta del cuestionario 
En la ilustración 3.2-3, y 3.2-4 se muestran  preguntas de respuesta corta, en este caso 
cada estudiante debía copiar en el recuadro la opción que consideraba correcta y daba 
respuesta a la pregunta planteada. 
 
Ilustración 3.1.2-5 quinta pregunta del cuestionario 
En la ilustración 3.2-5 se muestra una   pregunta de verdadero o falso, en este caso cada 
estudiante debía seleccionar la que consideraba correcta y daba respuesta a la pregunta 
planteada 
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3.2 Secuencia didáctica   
El presente trabajo se realizó con un grupo experimental y con un grupo control de una 
población total de 41 estudiantes (20 en el grupo experimental y 21 en el grupo control) 
entre los meses de julio a noviembre de 2012 del grado tercero de la Institución 
Educativa Federico Carrasquilla del municipio de Medellín. 
Con los dos grupos se trabajó la secuencia didáctica, al grupo base se le fueron 
entregando durante las clases los retos de cada uno de los mundos y explicando la 
temática que se estaba trabajando de cada sistema, para que ellos pudieran resolver las 
situaciones aditivas que allí se le plantean. Y con el grupo experimental en cada visita a 
la sala se veía el video explicativo de cada tema, se leían y explicaban las diferentes 
características de cada uno de los sistemas y en paint se   les explicaba cómo resolver 
las situaciones aditivas, luego se ingresaba al cuestionario y cada uno de ellos lo resolvía 
de manera individual. 
Aunque en ambos grupos  la misma secuencia didáctica, la forma en la que se enfrentan 
los estudiantes a ella es lo que radica la diferencia, en el trabajo de ambos grupos. 
Se presenta a continuación la secuencia didáctica que se trabajó con los estudiantes del 
grupo base. 
3.2.1 Secuencia didáctica aplicada al grupo base  
El video juego sistemas de numeración  
 
Camilo en compañía de sus amiguitos del club de tecnología y matemáticas decidieron 
hacer un video juego, sobre algunos sistemas de numeración posicionales y no 
posicionales. Camilo para ayudarle a su amiga Camila, la invita jugar, ya que presenta 
muchas dificultades en Matemáticas especialmente cuando debe ubicar los números 
correctamente o reconocer el valor de cada uno de ellos dependiendo de la posición. 
El video juego consiste en que el jugado al iniciar, ingresa a un mundo paralelo donde va 
pasando de un mundo a otro,  pero para poder avanzar en los mundos debe superar una 
serie de retos, los cuales dependen del sistema numérico que utilicen, ya sea el Maya, 
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Egipcio, Quinario o Decimal.  Además  los debe resolver en el sistema planteado en 
dicho  mundo y en el sistema decimal. Pasados los cuatro mundos el jugador vuelve al 
mundo real, y como ha conocido diferentes características de algunos sistemas 
posicionales y no  posicionales maneja de forma más clara el valor posicional de los 
números, en el sistema decimal. 
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Mundo 1: sistema Egipcio 
 
Antes de iniciar ten encuentra las siguientes reglas, así sabrás cómo funciona el sistema 
de numeración egipcio. 
Este sistema permite representar números, desde el uno hasta millones, desde el inicio 
del uso de la escritura jeroglífica. 
Tenemos un símbolo diferente para la unidad, la decena, un centenar, un millar, para 
diez millares y un millón. 
 
Puedes usar tantos como sea necesario y se pueden escribir indistintamente de izquierda 
a derecha o al revés. 
Ejemplo 
 
Cuando realices algún ejercicio debes tener en cuenta  que puedes reemplazar unos por 
otro por ejemplo 
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Juguemos: 
Para salir de este mundo debes resolver los siguientes acertijos y dar la respuesta 
usando los símbolos egipcios y los las cifras de nuestro sistema de numeración. Debes 
tener en cuenta que cada uno de los retos necesita la respuesta del reto anterior 
para poder responder el reto siguiente. 
Primer reto: 
Samuel recorre una distancia  de  kilómetros en la mañana y 
kilómetros en la noche ¿Qué distancia ha recorrido Samuel? 
 
Segundo reto  
La distancia total recorrida por Samuel es igual a la cantidad de niños de la escuela, 
si hoy no vienen a estudiar  ¿Cuántos niños hay hoy en la escuela? 
 
Tercer reto 
Los niños que vinieron hoy a la escuela son igual a la cantidad de animales que hay 
en el zoológico, si cada animal come  veces, ¿Cuántas comidas sirven en el 
día?  
 
Cuarto reto 
Si a la cantidad de comida que sirven en el zoológico es igual a  la cantidad de 
camisetas blancas que tiene Mariana en su fábrica, si para un almacén manda 
 camisetas blancas y  para  otro, manda  
camisetas blancas ¿con cuantas camisetas blancas quedan en la fábrica? 
 
 Haz superado el primer mundo  
Ahora llévale el resultado a tu profe y si es correcto puedes pasar al siguiente 
mundo de lo contrario vuelve a empezar. 
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Mundo 2: Sistema Maya 
Ahora has llegado al mundo del sistema numérico maya, para superar los retos de esta 
actividad debes tener muy en cuenta las siguientes reglas 
En el sistema de numeración maya las cantidades son agrupadas de 20 en 20; por esa 
razón en cada nivel puede ponerse cualquier número del 0 al 19.  
Ejemplo:  
 
 
Al llegar al veinte hay que poner un punto en el siguiente nivel; de este modo, en el 
primer nivel se escriben las unidades, en el segundo nivel se tienen los grupos de 20 
(veintenas), en el tercer nivel se tiene los grupos de 20×20.  
Ejemplo  
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Los  tres símbolos básicos son el punto, cuyo valor es 1; la raya, cuyo valor es 5; y el 
caracol (algunos autores lo describen como concha o semilla), cuyo valor es 0. 
 
 
Juguemos: 
Para salir de este mundo debes resolver los siguientes acertijos y dar la respuesta 
usando los símbolos mayas  y  los  dígitos  de nuestro sistema de numeración. Debes 
tener en cuenta que cada uno de los retos necesita la respuesta del reto anterior 
para poder responder el reto siguiente. 
 
 
Reto 1 
Sandra tiene  veces  la edad de Laura, si Laura tiene  ¿Cuál es la edad de 
Sandra? 
 
 
Reto 2 
La edad que tiene Sandra es igual a la cantidad de niños de preescolar 1, si llevan  
bombones para que a cada niño le den uno ¿Cuántos bombones faltan? O ¿Cuántos 
bombones sobran? 
Ahora llévale el resultado a tu profesor  y si es correcto puedes pasar al siguiente 
reto 
Que ella te dirá cual es. 
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 Haz superado el segundo mundo  
Ahora llévale el resultado a tu profe y si es correcto puedes pasar al siguiente 
mundo de lo contrario vuelve a empezar. 
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Mundo 3: Sistema quinario 
Ahora has llegado al mundo del sistema numérico quinario o base cinco, este sistema es 
muy similar al sistema Maya,  solo que en lugar de los símbolos se usan los dígitos del 0 
al 4 y cada vez que se hace necesario se aumenta a un nivel superior, pero ya no de 
forma vertical sino de forma horizontal y además cada nivel no está agrupado de 20 en 
20 si no de 5 en 5 y el máximo digito que se puede usar en cada nivel es 4, ya que cada 
vez que completo 5 aumento uno en la posición superior. 
 
Ejemplo: 
 
Veamos otros ejemplos 
 
Además todo numero escrito en base 5 se agrega un 5 en la parte baja para indicar en 
qué base estamos trabajando. 
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Juguemos: 
Para salir de este mundo debes resolver los siguientes acertijos y dar la respuesta 
usando los dígitos  quinarios   y  los  dígitos  de nuestro sistema de numeración. Por 
cada reto que superes reclama una ficha del rompecabezas. Recuerda  que todos 
son representaciones en base 5 
Reto 1 
Completa la tabla 1 y 2 y el resultado de la suma en la tabla 3 
Samuel tenía 24 carros, en la fiesta de cumpleaños le regalaron 12. ¿Con cuántos carros 
quedo Samuel? 
 
 
Reto 2 
Si tengo 32 cuanto le debo sumar para obtener 43. Resuelve en la tabla 2 
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Reto 3 
Camila tiene 32 caramelos, si le regalan 20 ¿con cuántos caramelos quedó Camila? 
 
 
Reto 4 
Sebastián tiene 42 canicas si jugando pierde  20 canicas ¿con cuántas canicas queda? 
 
 
Ya completaste las fichas del rompecabezas, ármalo y entrégalo al profesor… 
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Esta es la llave que te lleva al mundo final. 
Has sabido terminar los primeros cuatro mundos 
Te invito a que juegues nuestra próxima aventura…  
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Mundo final: sistema decimal 
En este mundo deberás tener en cuenta el sistema de  numeración decimal, este es el 
sistema de numeración que usamos  diario,  Se llama decimal o de base diez porque se 
utilizan diez símbolos para representar todos los números. Los diez símbolos, cifras son:  
 0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
Además como el sistema quinario, en el sistema de numeración decimal también tiene  
niveles de orden superior. 
Unidades 1 
Decenas 10 
Centenas 100 
Unidades de Mil 1.000 
Decenas de Mil 10.000 
Centenas de Mil 100.000 
Unidad de  Millón 1.000.000 
 
Por lo que cada digito va a tener un valor diferente dependiendo del lugar donde se 
encuentre, es por eso que decimos que nuestro sistema de numeración es posicional. 
Todo número tiene dos valores  
Valor por sí mismo (relativo): que es siempre el mismo valor esté donde esté colocada 
cada cifra. 
 
Valor de posición: Es el valor que tiene cada cifra de acuerdo al lugar que ocupa en la 
cantidad.  
Esto quiere decir que dependiendo de la posición en donde se ubique cada dígito el valor 
que éste tendrá. 
Así por ejemplo, vemos que el valor del número 2 en 5.245 no es el mismo que en el 32, 
esto debido a que los dígitos actúan como multiplicadores de las potencias de la base. 
Así tenemos que en el número 5.245 el 2 se ubica en las centenas, por lo que su valor 
posicional será de 2*100, es decir 200. Sin embargo, en el número 32 su valor equivaldrá 
a la multiplicación de 2*1, es decir 2, ya que el 2 se encuentra en la posición de las 
unidades. Por otro lado, si recordamos cuál es el valor de cada base tendremos:  
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 Por lo que en el primero tendríamos, 2 x 100 + 0 x 10 + 
1 x 1 = 201 
En el segundo tendríamos 2 x10  + 0 x 1 = 20 
En el tercero tendríamos 1 x 100 + 3 x10 + 4 x 1 = 134 
 
 
La relación decimal que hay entre las diversas unidades es:  
1 decena =10 unidades  
1 centena = 10 decenas  
1 millar = 10 centenas  
1 cent. De mil = 10 decenas  de mil  
1 millón =-10 centenas de mil.  
Cada diez unidades de un orden cualquiera forman una unidad del  orden inmediato 
superior así como pasaba en el sistema maya y en el binario. Pero en este caso las cifras 
son: 0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
 
Juguemos: 
Para salir de este mundo debes resolver los siguientes acertijos y dar la respuesta 
usando nuestro sistema de numeración. 
Reto 1 
Escribe los números:  
Ocho millones trescientos cuatro mil seis.  
Setenta y dos millones cuatrocientos veinte mil ochenta y siete.  
Cinco billones setecientos veinte mil seiscientos treinta millones 
Ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro 
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Reto 2 
Relaciona los números de la izquierda con su correspondiente de la fila derecha 
Mil cuatrocientos setenta y cinco   132.000 
Nueve mil ochocientos    50.001 
Cincuenta mil uno     9.800 
Ciento cuarenta y cinco mil    1.475 
Ciento treinta y dos mil    145.000 
  
Reto 3 
 
Haz las divisiones en grupos de tres cifras y escribe como se leen los siguientes 
números:  
6235759   42127652    5327924    75968 74345    44455  
 
Escribe el valor de posición de la cifra 4 en los siguientes números.  
 4.635, 43.528, 437.025, 4.327.756, 45.678.321 
 
Reto 4 
Observa el número 943751026.  
• ¿Cuál es la cifra de las unidades de mil o millares? ¿Cuántos millares  tiene el número?  
• ¿Cuál es la cifra de las decenas de mil o decenas de millar? ¿Cuántas  decenas de 
millar tiene el número?  
• ¿Cuántas decenas tiene el número dado? ¿Cuántas decenas de millón  tiene?  
 ¿Cuál es la cifra de las decenas de millón? 
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Reto 5 
Indica la cantidad que representa cada uno de los siguientes ábacos 
                
 
Reto 6 
Completa el siguiente cuadro 
 
 
Reto 7  
Expresa en unidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad En unidades 
100 centenas  
55 unidades de mil   
2783 decenas   
5 decenas de mil   
9 decenas de mil   
302 centenas   
74 unidades de mil   
6.107 decenas   
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Reto 8 
 Completa la tabla para ello escribe la decena más próxima a cada uno de los siguientes 
números:  
 
 
 
 
 
Coloca el signo correspondiente >, < entre los siguientes pares de números 
 
Reto 9 
Ordena de mayor a menor los siguientes números naturales, colocando entre  número y 
número el signo correspondiente:  
25.364, 1.474, 12, 650, 17.348, 800, 4.219, 5.004, 350, 45.660.  
 Ordena de menor a mayor  los números siguientes, colocando entre número y  número 
el signo correspondiente:  
346.825, 457.321, 128.643, 578.700, 800.000 
Reto 10 
Haz la descomposición de los siguientes números. Fíjate en el ejemplo:  
 
cantidad Decena  Cantidad  Decena  
89   37  
 59   74  
 62    41  
 92   26  
 69   77  
Cantidad  Descomposición  
3.546 3.000 + 500 + 40 + 6 = 3 u m, 5 c, 4 d, 6 u 
9.275  
6.070   
 8.008   
2.3809.785  
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Esta secuencia didáctica se desarrolló con los estudiantes del grupo base, de la siguiente 
manera: 
1. En una de las clases se les explicaba a los estudiantes las características 
principales del sistema de numeración del mundo en el que iban los estudiantes, 
se realizaban algunas situaciones aditivas como ejemplo y se respondían las 
respuestas que pudieran surgir. 
2. En la siguiente clase de matemáticas, se hacía un pequeño ejercicio para 
recordar lo anteriormente trabajado y se les entregaban o copiaban los retos en el 
tablero, quienes al terminar la clase; habían terminado todos los retos, sacaban 
alto o superior, dependiendo de las dificultades o ayudas brindadas en el proceso 
y además  pasaban al mundo siguiente, los demás trabajos eran evaluados según 
hasta donde hubieran llegado.   Pero para la clase siguiente debían tener todos 
los retos resueltos ya que solo podían pasar al mundo siguiente cuando 
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culminaran los retos del mundo actual. Y en esta clase se iniciaba nuevamente 
todo el proceso anteriormente mencionado. Y si en alguna ocasión los ninguno de 
los estudiantes o al menos no la mayoría de ellos no habían terminados los retos 
de ese mundo, en la clase siguiente se continuaba con el trabajo solo que esta 
vez quedaban a cargo de la docente para evitar que lo resolvieran en casa.  
3. En el caso del mundo final, se iban trabajando dos máximo tres retos por clase, y 
a su se alternaba con la explicación que se necesitaba para resolverlos 
adecuadamente. Pero la forma de calificar era la misma y al finalizar el mundo se 
sacaron promedios y se les dio nota definitiva que es la que usaré en el análisis 
estadístico 
  
 
A continuación, por medio de algunas imágenes de la plataforma virtual LMS Moodle,    
veremos la manera en la  cual se plantea la situación didáctica  y la forma en la que 
trabajaron  la secuencia didáctica, los estudiantes del grupo experimental.  
3.2.2 Secuencia didáctica aplicada al grupo experimental 
En esta plataforma los niños tenían acceso a diferentes aplicaciones como videos 
explicativos de los diferentes sistemas y de temas específicos de los retos como es el 
caso del sistema de numeración decimal, documentos entre otros. 
 
Al inicio se les muestra cómo trabajar en la plataforma, investigamos que son los video 
juegos y nos familiarizamos un poco con la aplicación del test inicial, para que ellos 
sepan cómo manejar la plataforma LMS Moodle, y supieran como ver los videos, los 
talleres, los documentos y especialmente los cuestionarios. A continuación en la 
ilustración 3-1, encontramos lo que nuestros estudiantes veían al iniciar mundo 1, en este 
tenían un video sobre el sistema de numeración egipcio y como se realizaban algunas 
operacions básicas en dicho sistema. También tenían el documento en el que se 
planteaban las principales características de dicho y sistema y lo más importante; 
contaban con el cuestionario donde aparecen cada uno de los retos 
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Ilustración 3.2.2-1, Mundo 1: Sistema Egipcio 
Desglosaré uno de los  cuestionarios, de los que los estudiantes encontraban y debían 
superar en cada uno de los mundos planteados en el video juego. 
 En dicho cuestionario los estudiantes encontraban cada uno de los retos, necesarios 
para pasar al mundo siguiente, de tal modo que se haga evidente lo que los estudiantes 
encontraban cuando debían superar las situaciones problema. 
En la imagen 3-2, encontraremos el cuestionario con los retos para el mundo 1. 
 
Ilustración 3.2.2-2 cuestionario 
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Ilustración 3.2.2-3 reto 
1
 
Ilustración 3.2.2-4 reto 
2
 
Ilustración 3.2.2-5 reto 3 
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Ilustración 3.2.2-6 reto 4 
 
Ilustración 3.2.2-7 Mundo 2: Sistema Maya 
Los diferentes mundos contaban con el mismo esquema, así los estudiantes tenían 
acceso a la información que necesitaban. 
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Ilustración 3.2.2-8 retos 1 y 2 del Mundo Final 
En el caso del mundo final, como los retos eran tantos y con diferentes temáticas lo que 
se hizo para facilitar la solución fue que los  retos se dividieron y se organizaron según la 
temática necesaria, así por semanas o por clase tenían en la plataforma  la información 
necesaria para resolver el cuestionario de esa sesión.  Como podemos apreciar en la 
ilustración 3-8. 
 
Esta secuencia didáctica se desarrolló con los estudiantes del grupo experimental, de la 
siguiente manera: 
1. En una de las clases se les explicaba a los estudiantes las características 
principales del sistema de numeración del mundo en el que iban los estudiantes, 
con la ayuda de video beam, veían el video que había en la sesión de la 
plataforma, luego se les mostraban a por medio de paint, como se resolvían las 
situaciones aditivas, a tipo de ejemplo además se buscaban aplicaciones SWF, 
con juego o aplicaciones donde se deben resolver situaciones del sistema que se 
estaba trabajando y se respondían las respuestas que pudieran surgir. 
2. En la siguiente clase de matemáticas, se hacía un pequeño ejercicio para 
recordar lo anteriormente trabajado y se les proyectaban uno a uno, para que los 
copiaran y a su vez los fueran resolviendo, quienes al terminar la clase; habían 
terminado todos los retos, sacaban alto o superior, dependiendo de las 
dificultades o ayudas brindadas en el proceso y además  pasaban al mundo 
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siguiente, los demás trabajos eran evaluados según hasta donde hubieran 
llegado.   Pero para la clase siguiente debían tener todos los retos resueltos ya 
que solo podían pasar al mundo siguiente cuando culminaran los retos del mundo 
actual. Y en esta clase se iniciaba nuevamente todo el proceso anteriormente 
mencionado. Y si en alguna ocasión los ninguno de los estudiantes o al menos no 
la mayoría de ellos no habían terminados los retos de ese mundo, en la clase 
siguiente se continuaba con el trabajo solo que esta vez quedaban a cargo de la 
docente para evitar que lo resolvieran en casa.  
3. En el caso del mundo final, al finalizar el mundo se sacaron promedios y se les dio 
nota definitiva que es la que usaré en el análisis estadístico 
 
3.3 Test final  
Finalizado el proceso se realiza un test final comparativo, donde se identifica el avance 
que se ha tenido en cada uno de los grupos para definir si con el uso de las plataformas 
LMS como herramienta medidora, se obtienen mejores resultados en el aprendizaje de 
los niños y niñas de la educación básica. 
En este caso se aplico el mismo test a los dos grupos  
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Test final 
 
Nombre del estudiante:___________________________________ 
 
1. Completa los enunciados teniendo en cuenta la información 
a. Treinta y cuatro mil quinientos treinta = ______________ 
b. Cuarenta y cinco mil novecientos dieciocho= ___________  
 
2. Encierra el número que corresponda en cada caso. 
a. Entre el 5.327 y el 5.335 va el: 5.127; 5.348; 5.329 
b. Entre el  9445 y 9700 va el: 9400; 9.389; 9.698 
 
3. Encierra  el número  según corresponda 
a. El número mayor que 6.070 es: 6.069; 6.050; 6.073 
b. El número menor que 9.389 es: 9380; 9.390; 9.399 
 
 
4. Ordena  y resuelve de forma vertical 
a. 5.000+45+7 
b. 6.567+345+6 
 
5. Completa la tabla 
Forma numérica um c D u Forma desarrollada 
9.295      
     Tres mil quinientos treinta y dos 
 5 6 3 2  
5.673      
8.001      
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6. Ordena de mayor a menor los siguientes números naturales, colocando entre  
número y número el signo correspondiente:  
25.364, 1.474, 12, 650, 17.348, 800, 4.219, 5.004, 350, 45.660.  
 
7. Completa la tabla para ello escribe la decena más próxima a cada uno de los 
siguientes números:  
 
 
 
 
 
8. Completa el siguiente cuadro 
 
9. Escribe los números:  
Ocho millones trescientos cuatro mil seis.  
 
Setenta y dos millones cuatrocientos veinte mil ochenta y siete.  
 
3.4 Test final 
El test final, es un  cuestionario con el que se pretende identificar la situación actual de 
los estudiantes frente al concepto de valor posicional del sistema de numeración decimal, 
después de haber realizado la intervención pedagógica tanto con el grupo base como 
con el grupo experimenta. 
cantidad Decena  Cantidad  Decena  
89   37  
 59   74  
 62    41  
 92   26  
 69   77  
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Este test se le aplico a 41 estudiantes del grado tercero de la institución educativa 
Federico Carrasquilla, la aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 
1.  Se realiza nuevamente una actividad de sensibilización donde se les explica que 
esta prueba no es una evaluación, sino no una prueba donde se trata de 
identificar los avances obtenidos por cada uno de ellos después de haber 
participado en el proyecto de investigación, por lo cual era muy importante que 
ellos respondieran lo que sabían y como lo supieran hacer, que evitaran 
distraerse mirándole a los compañeros. 
 
2. Después de la sensibilización sobre la forma en la que se debía resolver la prueba 
diagnóstica, se pasa a entregarles de manera individual, una fotocopia con el test, 
la duración de la prueba fue de dos horas de clase.   
 
 
3. Después de realizado el test se realizó un conversatorio, con el fin de identificar lo 
que pensaban frente al trabajo realizado, y las mayores dificultades a la hora de 
resolverlo. 
 
 
  
 
4. Análisis de los resultados 
Para el desarrollo de la investigación, con los 41 estudiantes del grado tercero de la 
institución educativa Federico Carrasquilla, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 Aplicación  del test inicial sobre el valor posicional en el sistema de numeración 
decimal, el cual me daría a conocer como se encuentran los estudiantes de cada 
uno de los grupos de investigación frente al concepto de valor posicional. 
 
 Desarrollo de la secuencia didáctica sobre algunos sistemas de numeración. 
 
 
 Aplicación del test final sobre el valor posicional en el sistema de numeración 
decimal, en el cual se pretendía evaluar los avances alcanzados por los 
estudiantes en cada uno de los grupos de investigación. 
 
A continuación se presentaran los resultados obtenidos en las pruebas y talleres 
realizados a los 41 estudiantes, diferenciando los resultados del grupo base y del grupo 
experimental, Para poder dar respuesta a la hipótesis de investigación y determinar si los 
estudiantes si obtienen mejores resultados, cuando trabajan el concepto de valor 
posicional con las plataformas LMS, compararemos los resultados obtenidos en cada una 
de las actividades que se realizaron, con el fin de identificar que grupo de estudiantes 
obtuvo mejores resultados. 
4.1  Resultados de Test inicial 
A continuación se hará la relación de los resultados del test aplicado tanto al grupo base 
como al grupo experimental, para  identificar el estado inicial en el que se encontraban 
los estudiantes de grado tercero de la institución educativa Federico Carrasquilla.  
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Gráfico de barras del resultado obtenido por cada uno de los estudiantes del grupo base 
en el test inicial  
 
 
 De 20 estudiantes que han participado en la primera evaluación o test inicial, 
catalogada sistema de numeración decimal, se observa que la mayor nota de 4.0 
y 4.5  la obtuvieron 3 estudiantes, lo que representa un 15%. 
 La menor nota está en el rango entre 1.0 y 1.50, para un total de 2 estudiantes, lo 
que equivale a un 10%. 
 el 55% de los estudiantes, sacaron notas inferiores a 3.0 (básico) 
  El 47% de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 2.8 (bajo) 
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En el grupo 2  
 De 21 estudiantes que han participado en la primera evaluación o test inicial, 
catalogada sistema de numeración decimal, se observa que la mayor nota de 4.0 
y 4.5  la obtuvieron 3 estudiantes, lo que representa un 14%. 
 La menor nota está en el rango entre 1.0 y 1.50, para un total de 4 estudiantes, lo 
que equivale a un 19%. 
 el 48% de los estudiantes, sacaron notas inferiores a 3.0 (básico) 
  El 52% de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
La nota promedio de los estudiantes fue de 2.9 (bajo) 
 
4.2 Secuencia didáctica  
A continuación se hará la relación de los resultados obtenidos  por los estudiantes en  
cada uno de los mundos,  tanto los del grupo base como los del grupo experimental del 
grado tercero de la institución educativa Federico Carrasquilla, para  sacar conclusiones 
comparativas , que me permita identificar si se puede verificar la hipótesis de 
investigación. 
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En cada uno de los mundos se realizaban cuatro o cinco retos, el resultado que se 
muestra en la gráfica es el ponderado de los retos   de cada mundo, como anteriormente 
se había explicado. 
4.2.1 Mundo 1: Sistema egipcio  
Grupo experimental 
 
 
 De 20 estudiantes que han participado en el Mundo 1: sistema egipcio, en la 
aplicación de los retos de este mundo. se observa que la mayor nota de 4.5 y 5.0  
la obtuvieron 12 estudiantes, lo que representa un 60%. 
 La menor nota está en el rango entre 2.0 y notas inferiores a 3, para un total de 2 
estudiantes, lo que equivale a un 10%. 
 El 90% de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 4.2 
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Grupo base 
 
 
 
 
 De 21 estudiantes que han participado en el Mundo 1: sistema egipcio, en la 
aplicación de los retos de este mundo. se observa que la mayor nota de 4.5 y 5.0  
la obtuvieron 4 estudiantes, lo que representa un 19%. 
 La menor nota está en el rango entre 1.5 y 2.0 para un total de 6 estudiantes, lo 
que equivale a un 29%. 
 el 48% de los estudiantes, sacaron notas inferiores a 3.0 (básico) 
 El 52 % de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 3.0 
 
Aunque es evidente la diferencia en los resultados de los dos grupos,  dado que el grupo 
experimental obtuvo mejores resultados en la elaboración de los retos del sistema 
egipcio.  
El nivel de motivación, intención de mejorar los desaciertos y resolver los retos en los 
estudiantes del grupo experimental,  fue bastante satisfactorio a la hora de resolver los 
ejercicios del mundo 1, además se mostraban interesados en saber cuándo trabajarían 
en el mundo 2.  
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Una  anécdota que considero pertinente es que en el caso del grupo de estudiantes del 
grupo 2, no terminaron el reto y nuevamente la tuvieron que hacer, ya que era una de las 
condiciones para pasar al mundo siguiente, y en el caso de los estudiantes que utiliza las  
plataformas LMS, se trabajó con ellos a la ultima hora y por cuestiones de montaje de los 
equipos y demás se inició tarde y estaban tan entretenidos y motivados que no les 
importo quedarse hasta casi 20 minutos después con tal de terminar los retos ese día. 
4.2.2 Mundo 2: sistema Maya  
Grupo experimental 
 
 
 De 20 estudiantes que han participado en el Mundo 1: sistema Maya, en la 
aplicación de los retos de este mundo. se observa que la mayor nota de 4.5 y 5.0  
la obtuvieron 4  estudiantes, lo que representa un 20%. 
 La menor nota está en el rango entre 2.0 y notas inferiores a 3, para un total de 2 
estudiantes, lo que equivale a un 10%. 
 El 90% de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 3.6 
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Grupo base 
 
 
 De 21 estudiantes que han participado en el Mundo 1: sistema egipcio, en la 
aplicación de los retos de este mundo. se observa que la mayor nota de 4.5 y 5.0  
la obtuvieron 1 estudiantes, lo que representa un 5%. 
 La menor nota está en el rango entre 1.5 y 2.0 para un total de 7 estudiantes, lo 
que equivale a un 34%. 
 el 57% de los estudiantes, sacaron notas inferiores a 3.0 (básico) 
 El 47 % de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 2.8 
Esta prueba fue un poco más complicada  para ambos grupos de estudiantes, porque el 
sistema Maya requiere un poco más de análisis por parte de los estudiantes, pero sin 
embargo la nota promedio en los estudiantes del grupo experimental es mucho más alta  
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4.2.3 Mundo 3: Sistema quinario 
 
Grupo experimental 
 
 
 De 20 estudiantes que han participado en el Mundo 1: sistema quinario, en la 
aplicación de los retos de este mundo. se observa que la mayor nota de 4.5 y 5.0  
la obtuvieron 6  estudiantes, lo que representa un 30%. 
 La menor nota está en el rango entre 2.0 y notas inferiores a 3, para un total de 2 
estudiantes, lo que equivale a un 10%. 
 El 90% de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 3.6 
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Grupo base 
 
 
 De 21 estudiantes que han participado en el Mundo 1: sistema quinario, en la 
aplicación de los retos de este mundo. se observa que la mayor nota de 4.5 y 5.0  
la obtuvieron 1 estudiantes, lo que representa un 5%. 
 La menor nota está en el rango entre 1.5 y 2.0 para un total de 8 estudiantes, lo 
que equivale a un 38%. 
 el 62% de los estudiantes, sacaron notas inferiores a 3.0 (básico) 
 El 38 % de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 2.7 
 
Esta prueba fue un poco complicada  para ambos grupos de estudiantes, porque el 
sistema quinario utiliza algunas de las cifras del sistema decimal, por lo que era muy 
complicado para ellos desligarse del sistema que trabajamos y pensar que cuando 
encontrábamos el número 24 en base cinco, en realidad tenian14 objetos. 
Aunque trabajar en el sistema quinario requiere un poco más de análisis por parte de los 
estudiantes, sin embargo la nota promedio en los estudiantes del grupo experimental es 
mucho más alta  
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4.2.4 Mundo Final: sistema decimal 
 
Recordemos que los resultados que encontraremos, son un promedio de cada uno de los 
retos. 
Grupo experimental 
 
 
 
 
 De 20 estudiantes que han participado en el Mundo 1: sistema quinario, en la 
aplicación de los retos de este mundo. se observa que la mayor nota de 4.5 y 5.0  
la obtuvieron 7  estudiantes, lo que representa un 34%. 
 La menor nota está en el rango entre 2.0 y notas inferiores a 3, para un total de 3 
estudiantes, lo que equivale a un 14%. 
 El 86% de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 3.6 
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Grupo base 
 
 
 
 De 21 estudiantes que han participado en el Mundo 1: sistema quinario, en la 
aplicación de los retos de este mundo. se observa que la mayor nota de 4.5 y 5.0  
la obtuvieron 1 estudiantes, lo que representa un 5%. 
 La menor nota está en el rango entre 1.5 y 2.0 para un total de 7 estudiantes, lo 
que equivale a un 35%. 
 el 38% de los estudiantes, sacaron notas inferiores a 3.0 (básico) 
 El 62 % de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 2.9 
 
Este test se le aplico a los 41 estudiantes de grado tercero de la institución educativa 
Federico Carrasquilla, es evidente que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados. 
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4.3 Test final  
De la aplicación del Test en los dos grupos, se pudieron obtener las siguientes 
conclusiones 
Grupo experimental 
 
 
 
 
 De 20 estudiantes que han participado en la aplicación del test final, se observa 
que la mayor nota de 4.5 y 5.0  la obtuvieron 4  estudiantes, lo que representa un 
20%. 
 La menor nota está en el rango entre 2.0 y notas inferiores a 3, para un total de  2 
estudiantes, lo que equivale a un 10%. 
 El 90% de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 3.6 
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Grupo base 
 
 
 
 De 21 estudiantes que han participado en la resolución del test final, se observa 
que la mayor nota de 4.0   la obtuvieron 8 estudiantes, lo que representa un 38%. 
 La menor nota está en el rango entre 1.0 y 1.5 para un total de 1  estudiante, lo 
que equivale a un 5%. 
 el 43% de los estudiantes, sacaron notas inferiores a 3.0 (básico). 
 El 57% de los estudiantes sacaron notas iguales y superiores a 3.0 
 La nota promedio de los estudiantes fue de 3.1  
 
Los resultados muestran que en ambos grupo se obtuvieron avances en cuanto al 
concepto de valor posicional, en especial a la escritura correcta de los números, pero es 
notoria la diferencia entre los dos grupos de investigación. 
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4.4 Comprobación de hipótesis 
Para la comprobación de hipótesis se realizan dos procedimientos. De la siguiente 
manera: 
1. Se tomaran los resultados obtenidos en cada uno de los mundos, por los 
estudiantes del grupo experimental, donde se tomará como “si”, cuando los 
estudiantes saquen notas superiores o iguales a tres y como “no” cuando los 
estudiantes saquen notas inferiores a 3. Con la comparación de los porcentajes 
obtenidos de esta información  se tratara de comprobar o negar la hipótesis de 
investigación. 
Primero planteo la hipótesis nula (H0), la cual es la negación de la hipótesis 
planteada en este trabajo de investigación, la cual  a su vez es la hipótesis 
alternativa (H1).   
  
H0= Los estudiantes de la básica primaria no obtienen mayor comprensión ni 
mejores resultados en el aprendizaje del concepto de valor posicional en  nuestro 
sistema de numeración decimal, cuando la enseñanza de dicho concepto es 
mediada  por las tics. 
H1= Los estudiantes de la básica primaria obtienen mayor comprensión ni mejores 
resultados en el aprendizaje del concepto de valor posicional en  nuestro sistema 
de numeración decimal, cuando la enseñanza de dicho concepto es mediada  por 
las tics 
El tratamiento A: trabajar con plataformas LMS 
Tratamiento A Si No Total 
Mundo  1 17 3 20 
Mundo  2 17 3 20 
Mundo  3 18 2 20 
Mundo  4 17 3 20 
Test final 18 2 20 
Totales 87 13 100 
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Respuestas positivas 
100   ---   100%         
87      --     X 
 
Respuestas negativas 
100   ---   100%         
13      --     X 
 
Regla de decisión  
Grupo experimental: respuestas afirmativas > 50% 
Resultado: se rechaza la hipótesis nula. Ho 
2. Después de rechazar la hipótesis nula, pasamos a demostrar si se puede aceptar 
la hipótesis alternativa, para esto tomaremos los resultados obtenidos por los 
estudiantes del grupo base, en cada uno de los mundo y se tomará como “si”, 
cuando los estudiantes saquen notas superiores o iguales a tres y como “no” 
cuando los estudiantes saquen notas inferiores a 3. Con la comparación de los 
porcentajes obtenidos de esta información  se tratara de aceptar o rechazar la  
hipótesis de investigación H1. 
 
 
Para poder definir si la hipótesis alternativa se puede aceptar o rechazar,  
miraremos si existe un diferencia significativa (>2,5) entre la frecuencia relativa de 
cada uno de los tratamientos.  
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El tratamiento B: no trabajar con plataformas LMS 
Tratamiento B Si No Total 
Mundo  1 10 11 21 
Mundo  2 13 8 21 
Mundo  3 12 9 21 
Mundo  4 13 8 21 
Test final 12 9 21 
Totales 60 45 105 
 
Tratamiento A       87/100             0.87 
Tratamiento B       60/105           0.57 
 
 
De la anterior diferencia podemos concluir que se puede aceptar la hipótesis alternativa, 
dado que la diferencias es mayor a 2.5. 
 
Teniendo en cuenta los análisis anteriores podemos concluir que: Los estudiantes de la 
básica primaria obtienen mayor comprensión y mejores resultados en el aprendizaje del 
concepto de valor posicional en  nuestro sistema de numeración decimal, cuando la 
enseñanza de dicho concepto es mediada  por las tics. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
El trabajo con los estudiantes que usaron la plataforma, en su mayoría se realizó en el 
aula de informática, primero se inició todo el proceso de crear correos electrónicos, pero 
con los datos de sus papás, ya que por sus edades no se les permite crear un correo 
electrónico; después de iniciado el proceso de intervención la sala quedó  inhabilitada, 
por lo que la mayoría de las actividades y el desarrollo del proyecto  se hizo con la ayuda 
de un portátil y un video beam donde los estudiantes veían la plataforma, los videos, 
además de algunos enlaces SWF, estas son unas aplicaciones flash en forma 
de animaciones o applets con diversas funciones , aunque tienen muchos usos las 
usadas en las clases en sus mayoría eran  juegos . 
 
A pesar de lo que se ha creído en muchos espacios de discusión docente, de que 
plataformas virtuales no se pueden trabajar en instituciones con escasos o ningún 
recurso, donde solo hay un computador y un video beam, con el inconveniente surgido 
en el desarrollo de este proyecto se pudo demostrar que si se puede trabajar y generar 
en ellos un gran cambio frente a la motivación escolar y al interés por el trabajo en el 
área de matemáticas. 
 Se lograron grandes avances frente al concepto de valor posicional por parte de los 
estudiantes, pasando de un 52% con desempeño bajo a un 10%  con desempeño bajo 
en el caso del grupo de estudiantes que trabajaron con la plataforma LMS.  
Con  el grupo que no trabajo con las plataformas LMS  también se lograron avances en la 
adquisición del concepto de valor posicional, ya que se logró una disminución de 47% 
con desempeño bajo al  24%pero fue más evidente el avance en el grupo donde si se 
trabajo con plataformas LMS, donde más del 42% logro avanzar y superar el desempeño 
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bajo mientras en el grupo 2 se logro un avance de 23% de los estudiantes que se 
encontraban en desempeño bajo. 
El nivel de motivación de los estudiantes cambio radicalmente en el grupo de estudiantes 
que trabajo con la plataforma, ya que aunque no tuvieran actividades pendientes, 
investigaban en casa y procuraban tener avances en la temática que se estaba 
trabajando. 
Se logró fortalecer el aspecto investigativo en los estudiantes que trabajaban con la 
plataforma LMS,  logrando que por iniciativa propia,  buscaran videos similares a los 
vistos en la plataforma, o juego similares, además de buscar diferentes actividades que 
se asemejaran a los temas que se están trabajando. 
El desarrollo de las actividades y la implementación requieren mucho tiempo en un 
principio, pero luego de que los estudiantes aprenden a manejar el sistema, se hace 
necesario implementar diferentes actividades ya que se muestran  bastante agilidad y 
motivación por trabajar día a día. 
En  las diferentes actividades que se realizaron en el desarrollo del proyecto, el grupo 
experimental, siempre obtuvo mejores resultados que los estudiantes del grupo base. 
Poder proyectar por medio de video beam, también facilito que los estudiantes que 
trabajaban con la plataforma LMS, fueran casi que al mismo ritmo y se convirtió en una 
competencia para pode continuar con el siguiente reto.  
 
 
5.2 Recomendaciones 
Una de las principales recomendaciones es integrar a los padres de familia de los niños 
de primaria, asesorándolos  acerca  de cómo usar las plataformas, ya que muchos de 
ellos todavía acompañan y asesoran a sus hijos en el desarrollo de las tareas, además a 
muchos de ellos les gusta estar al tanto de los que pasa con sus hijos en las diferentes 
áreas. 
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A pesar de las dificultades que se puedan presentar, siempre debemos tener presente 
que la implementación de este tipo de estrategias genera un alto nivel motivación en los 
estudiantes, razón por la cual se hace necesario vincularlos así tengamos un solo equipo 
o una gran sala de informática. 
 
A pesar de que en el grupo que trabajo plataformas LMS se obtuvieron muy buenos 
resultados, estoy segura que podrían haber sido mejores si no hubiéramos tenido 
problemas con la sala de informática, ya que el proceso de retroalimentación que se 
puede hacer cuando se presenta un quiz o una actividad es de vital importancia para que 
los estudiantes superen las dificultades que se le presentan cuando desarrolla una 
actividad. 
 
Se requiere que las salas de informática se usen, no solo para que los estudiantes vean 
los computadores como simples máquinas de última tecnología, o para entretenerlos  
entrando a internet a chatear con sus amigos a través de las redes sociales, sino también 
en crear e innovar en plataformas que ayuden a desarrollar nuevas capacidades en los 
estudiantes.  
 
Las instituciones educativas deben promover la capacitación a los docentes para 
implementar nuevas estrategias metodológicas y mayor implementación de las tics en el 
aula de clase. Y a su vez también a los estudiantes. 
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A.  Anexo: grupo experimental que 
trabajo con plataformas LMS.  
Creación de correos 
  
 
Aplicación del test inicial 
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Aplicación de los diferentes retos 
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Aplicación test final 
 
 
 
